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till Pedersöre
Pietarsaari 08.11.1917
Utomordentligt betydelse-
fulla tilldragelser
i Ryssland.
Temporära regeringen och Kerenski störtade.
Soldat» och arbetarrådets militär - revolutionära
kommitté vid maktens tinnar.
Skall fredsfrågan omedelbart upptagas till behandling?
Riksbanken i bolschevi-
kernas händer.
Petrograd, 7 fiov. (Speei-iltele-
gt&m till Ö. F N B.) Tidigt i
dag morgon bemannade
kerna riksbanken. Samtliga banker
stängdes i dag före kl. 12, efter
kl. 12 alla affärer. Finlands banks
kassa har i tid bortförts.
Milischefen i Petrograd
dödad.
Petrograd, 7 nov. I går vid 4-
tiden på eftermiddagen samlade sig
en stor folkmassa på gatorna. På
natten anlände med bil represen-
tanter för Petersburgska milisen.
På platsen sårades bl. a. milische-
fen, som senare avled.
Ett upprop av militär-
revolutionära kom-
mittén.
I tidningen Rabotschij Soldat,
Petrograds arbetar- och
militär-revolutionära kommittés or-
gan publiceras följande:
Revolutionen har vuaait. Alla
järnvägsstationer, telegrafer, tele-
foncentraler och posten äro intag-
na. Vinterpalatset jämte staden
har avskurits från omnejden. Riks-
banken hnr bemannats. Ånfallsba-
taljonema äro upplösta Junkrarna
hr. gjorts ofarliga. Paosarbilarna
ha övergått i miiitär-rtvolutionära
kommitténs händer. Temporära re-
ges ingen är störtad. Makten har
utan blodsutgjutelse övergått i ar-
betare- och soldatrådets militär-re-
volutionära kommittés händer Ke-
renskis regering är störtad. Kom-
aiittéa vänder sig till såväl folket
som fronten med uppmaning att
understöda éren nya revolutionära
mfikten, som genast kommer att
uppgöra förslag ooi fred, jordens
fördelande, lagstiftande församlin-
gens sammankallande.
Befriade Krestyfångar.
Petrograd, 7 nov. Rab. Soldat
berättar, att ett antal i Kresty för-
varade ,kamrater" på befallning av
Revolutionära kommittén befriats.
Jakobstads Tr. & Tidnin. A. B.
Oerhört övervåld av
ryska soldater.
Blodig sammanstötning mellan
finnar och ryssar.
Några 10-' 1 i soldatuniform kläd-
da banditer, bland dem också några
finnar gjorde i förgår strax före kl.
6 på morgonen ett överfall pä Mom-
siilagods, ägare lantbruksrådet Kor-
delin Godset omringades och tele-
fonledningarna avskuros. Länt-
bruksrådet Kordelin firade som
bäst namnsdag i sällskap med ett
20-tal i>.bjudna damer och herrar.
Samtliga g ster fängslades och fors-
lades i»n'vJ godsets hastas- till Oitti
station. Från Lahtis anlände sam-
tidigt skyddsgardister, varvid en
blodig sammanstötning mellan ban-
diterna och skyddsgardisterna upp-
stod. Några av de fängslade lyc-
kades undkomma. Vid samman-
stötningen sårades och dödades ett
10 tal; bland de dödade finnas lant-
bruksrådet Kordelin och 2 skydds-
gardister från Lahtis. Vid 4-tiden
på eftermiddagen anlände hjälp med
extra tåg.
Senare meddelas att från Hel-
singfors sänts trupper att uppsöka
soldater, som gömt sig i skogarna.
Pris 5 penni.

